












efectivo. En primer  lugar,  identifica  los recursos argumentativos  implemen‐
tados en esta parábasis, que contribuyen a elaborar un éthos positivo del poe‐































tóteles  junto  con  las  contribuciones  que  ha  realizado Maingue‐
neau  (2002), desde el análisis del discurso, al problema del éthos 
discursivo. En Retórica (1.2), Aristóteles incluye el éthos del enun‐
ciador  dentro  de  las  pruebas  técnicas  (πίστεις  ἔντεχνοι.)  que 
permiten  lograr  la  persuasión.  La  prueba  del  éthos  se  produce 
cuando  el  discurso  se  enuncia  de manera  tal  que  hace  al  que 








las  causas que hacen que  los oradores  sean dignos de  fe  son  el 
buen  juicio  (φρόνησις),  la virtud  (ἀρετὴ) y  la benevolencia  (εὔ‐
νοια) (1378a). 
El enfoque de Maingueneau agrega a la perspectiva aristoté‐
lica  nuevas  dimensiones  de  análisis  que  permiten  un  abordaje 
más complejo del fenómeno. El autor considera que el éthos efec‐
tivo de un discurso resulta de una  interacción entre el éthos pre‐






En  primer  lugar,  identificaremos  los  recursos  argumentati‐
vos de la parábasis de Avispas que sean pertinentes para la cons‐
 






trucción  del  éthos  del  enunciador‐autor.  En  segundo  término, 
consideraremos  la  imagen que el enunciador‐autor elabora de sí 
mismo  en obras  anteriores  como parte del  éthos previo, que  re‐
fuerza la imagen delineada en Avispas.  





(1984)  nos  proporcionan  una  herramienta  útil  para  abordar  el 
problema: Ducrot  diferencia  el  sujeto  empírico  (real)  del  sujeto 
discursivo  que  se  construye  en  el propio discurso  (conformado 
por el  locutor y  los enunciadores, según  la  terminología de Du‐





la obra y,  especialmente,  en  las parábasis;  esa  construcción dis‐
cursiva es lo que constituirá el objeto de nuestro análisis.5  
La  imagen  discursiva  no  necesariamente  debe  coincidir  de 
modo  exacto  con  las  características  y  las  convicciones  reales  del 
sujeto empírico, aunque sin duda se relacionan. El éthos puede de‐
cirnos mucho sobre el sujeto empírico, pero no debe ser confundi‐






herramienta útil, ya que  contamos  fundamentalmente  con  la  evidencia  in‐



































































El  coro  comienza  su parlamento  rompiendo  la  ilusión dra‐




















que  esto no  le  ocurrirá  a  su público. La prevención  inicial deja 











































Coro: Y  cuando  [el poeta] por primera vez  empezó  a hacer 
representaciones no atacó, afirma, 















































artístico:  su  ἀρετὴ moral,  que  no  claudica  ante  el  soborno;  su 
heroísmo, que no  cede ante  el peligro de  enfrentarse  contra  los 
más poderosos; su capacidad de hacer cosas buenas para su pue‐
blo (εὖ πεποιηκώς), a pesar de que el dêmos haya demostrado en 









































condición  de  héroe;  manifiesta  εὔνοια  (benevolencia)  hacia  su 
pueblo, al que beneficia, pese a  su  ingratitud; y  φρόνησις  (buen 
juicio), por el valor que se atribuye a sus pensamientos (νοήματα).   
Por otra parte, los otros dos rasgos característicos de la pará‐







































































A pesar de  que  las parábasis de Aristófanes parecen  cons‐






















































































alude  a  la  función  correctiva de  la  crítica del poeta. El  carácter 

































al público,  sino  también al  comediógrafo  como parte  integrante 
del conjunto de los atenienses.13  
Creemos que el poeta, a pesar de los esporádicos giros auto‐







Por otra parte,  el poeta  suele  ridiculizar  aspectos  ingenuos 
de sí mismo, como su condición de calvo. Hubbard menciona  la 




























miento  de  superioridad  ha  sido  señalada  por  Hobbes  (1651), 
quien situó el origen  la risa en el sentimiento de “gloria repenti‐
na”.15 Pero Hobbes  se concentra en  la causa de  la  risa  (la gloria 



















positiva,  superior, del  enunciador  respecto del  blanco:  el  enun‐
ciador aparece revestido de  ingenio y gracia, efecto que también 











obra  intenta  legitimar  el  lugar  del  comediógrafo  no  sólo  como 
artista, sino también como palabra autorizada en el terreno de los 
asuntos públicos. El poeta se propone, por lo tanto, rivalizar con 
los  líderes  políticos  contemporáneos  en  cuanto  a  la  función  de 
consejero, desdibuja las fronteras entre discurso teatral y discurso 


















la audiencia e  impartir  lecciones políticas y morales a  su públi‐
co.18 Sin embargo,  la comedia aristofánica construye una  imagen 
del enunciador‐autor que se erige como consejero de su pueblo y 
figura heroica. La dimensión  argumentativa de  la  comedia y  la 
imagen autorizada del poeta  se hace  evidente  especialmente  en 
las parábasis de Aristófanes, que se valen de una serie de estrate‐
gias  propias  de  los  discursos  argumentativos:  1)  el  enunciador 





parábasis  contribuyen a  forjar un  éthos positivo y  coherente del 
enunciador‐autor. También  el uso de  recursos  cómicos  favorece 
su imagen de superioridad, aun los auto‐irónicos. 




do de  representación  se  retoma en cada una de  sus  comedias y 
 
18   Estos  autores  se han  concentrado  fundamentalmente  en  las  evidencias  ex‐
ternas que  rebatirían  la  influencia  ejercida por  esas  comedias  sobre  la  au‐
diencia. HALLIWELL  (1984)  y HEATH  [1987]  (2007)  aportan  como  principal 
prueba externa  la adhesión del dêmos a  las  figuras que  la comedia ataca, a 
pesar del éxito de estas comedias. Sin embargo, creemos que las evidencias 
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